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Assalamu'alaikum,, mohon maaf mengganggu ustadz, saya nurul fajriyah, mahasiswa falak uin walisongo,, saya 
sedang tengah meneliti sebuah jam waktu sholat LED digital yang biasanya berada di masjid2,, ada suatu hal 
yang mungkin menurut saya diluar kebiasaan dalam menghitung waktu sholat, yang sejauh ini pernah saya 
hitung,, dalam perhitungan zuhur yang biasanya menggunakan patokan 12 - e (12 dikurangi equation of time) 
didalam jam LED itu menggunakan acuan rumus (AR - ST)/15 (Ascensio recta -sidereal time dibagi 15) 
 


























Maaf, saya belum sempat memeriksa teliti source code-nya. AR-ST=Hour angle. Saat tengah hari, HA harus 

















Didalam gmbar diatas, tertera asar factor, dan asar method. Asar factor mnunjukkan 1.7 Asar method 2 dan 1 
Yg dimaksud asar factor disana itu apa tadz? Soalnya gara2 itu jam LED yg smpet saya kirim kmaren ada 3 opsi 
untuk asar.. 1. Panjang byangan 1x pnjang bnda 2. 2x panjang benda 3. 1.7x panjang benda Seperti itu tadz,, jd 
agak janggal dengan 1.7x itu.. Gambar tersebut saya ambil dari praytimes.org, katanya org yg buat program 



















Saya belum tahu yang menggunakan 1,7 kali panjang benda. Yang digunakan umumnya panjang bayangan 1x 
(Syafi'i) atau 2 kali (Hanafi) panjang benda. Kemenag menggunakan panjang bayangan waktu Asar = panjang 
benda + panjang bayangan waktu dhuhur. 
Mutoha Arkanuddin 
 
 Nhu Aqila 
 
Assalamu'alaikum,, mohon maaf mengganggu ustadz, saya nurul fajriyah, mahasiswa falak uin walisongo,, saya 
sedang tengah meneliti sebuah jam waktu sholat LED digital yang biasanya berada di masjid2,, ada suatu hal 
yang mungkin menurut saya diluar kebiasaan dalam menghitung waktu sholat, yang sejauh ini pernah saya 
hitung,, dalam perhitungan zuhur yang biasanya menggunakan patokan 12 - e (12 dikurangi equation of time) 
didalam jam LED itu menggunakan acuan rumus (AR - ST)/15 (Ascensio recta -sidereal time dibagi 15) apakah 






























 Nhu Aqila 
 
Assalamu'alaikum,, mohon maaf mengganggu ustadz, saya nurul fajriyah, mahasiswa falak uin walisongo,, saya 
sedang tengah meneliti sebuah jam waktu sholat LED digital yang biasanya berada di masjid2,, ada suatu hal 
yang mungkin menurut saya diluar kebiasaan dalam menghitung waktu sholat, yang sejauh ini pernah saya 
hitung,, dalam perhitungan zuhur yang biasanya menggunakan patokan 12 - e (12 dikurangi equation of time) 
didalam jam LED itu menggunakan acuan rumus (AR - ST)/15 (Ascensio recta -sidereal time dibagi 15) apakah 


















12- e = Meridian Pass, atau saat Matahari ada di meridian atau di titik Kulminas atas adalah satuan waktu. Sedang 
LST - RA = LHA matahari. Jika LST = RA maka LHA atau sudut waktu matahari = 0 atau di meridian atau titik 
























LHA Kulminasi Atas = 0 jam atau 0 derajat, LHA Kulminasi Bawah = 180 derajat = 12 jam. LHA diukur 







hehe enggeh ustadz, paham,, trus ustadz, dalam perhitungan tersebut kan tidak menggunakan data ketinggian 
tempat. saat menghitung maghrib dan terbit hanya memperhitungkan refraksi dan semidiameter. dalam 
beberapa perhitungan yang lain seperti milik pak thomas dan pak muhyiddin khazin juga tidak memakai 
ketinggian tempat. 
 


















Iya, kan ada juga ihtiat atau kehati-hatian dlm menghitung awal waktu sholat antara 1 sd 2 menit. 
  
AR Sugeng Riyadi 
 
 Nhu Aqila 
 
Assalamu'alaikum,, mohon maaf mengganggu ustadz, saya nurul fajriyah, mahasiswa falak uin walisongo,, saya 
sedang tengah meneliti sebuah jam waktu sholat LED digital yang biasanya berada di masjid2,, ada suatu hal 
yang mungkin menurut saya diluar kebiasaan dalam menghitung waktu sholat, yang sejauh ini pernah saya 
hitung,, dalam perhitungan zuhur yang biasanya menggunakan patokan 12 - e (12 dikurangi equation of time) 
didalam jam LED itu menggunakan acuan rumus (AR - ST)/15 (Ascensio recta -sidereal time dibagi 15) apakah 



















Rumus utama yang atas, sptnya yg bawah alternatifnya. Cek saja hasilnya, bila hasilnya (outputnya) sama 







enggeh ustadz, trus dalam penentuan asar tadz,, dalam rumus tersebut ada yang janggal. untuk syafi.i : 
bayangan 1 x panjang benda. untuk hanafi ada 2 versi : byangan 2 x panjang benda, dan 1.7 x panjang benda. 
 
sejauh pengetahuan saya kan hanafi menggunakan 2 x panjang benda, apakah ada pendapat imam hanafi 
yang menggunakan panjang bayangan 1.7x panjang benda tadz? atau ada pendapat ulama lain yang 
menggunkan 1.7x, seperti rumus tersebut? 
 






Iya, Hanafi mestinya 2x. Kok 1.7 x .. hmmm saya juga baru tahu ...  
Dikirim dari Messenger 















Propinsi : JAWA TIMUR 
 
Daerah : NGANJUK 
 
Tanggal Imsak Subuh Terbit Duha Zuhur Asar Magrib Isya 
Jumat, 
03:45 03:55 05:16 05:44 11:38 15:04 17:55 19:11 01 Jan 
2016         
         
Sabtu, 
03:45 03:55 05:16 05:44 11:39 15:05 17:55 19:11 02 Jan 
2016         
         
Minggu, 
03:46 03:56 05:17 05:45 11:39 15:05 17:56 19:11 03 Jan 
2016         
         
Senin, 
03:47 03:57 05:17 05:45 11:40 15:05 17:56 19:12 04 Jan 
2016         
         
Selasa, 
03:47 03:57 05:18 05:46 11:40 15:06 17:56 19:12 05 Jan 
2016         
         
Rabu, 06 
03:48 03:58 05:18 05:46 11:41 15:06 17:57 19:12 
Jan 2016         
         
Kamis, 
03:48 03:58 05:19 05:47 11:41 15:06 17:57 19:13 07 Jan 
2016         
         
Jumat, 
03:49 03:59 05:19 05:47 11:41 15:07 17:57 19:13 08 Jan 
2016         
         
Sabtu, 
03:50 04:00 05:20 05:48 11:42 15:07 17:58 19:13 09 Jan 
2016         
         
Minggu, 
03:50 04:00 05:20 05:48 11:42 15:07 17:58 19:13 10 Jan 
2016         
         
Senin, 
03:51 04:01 05:21 05:49 11:43 15:07 17:58 19:14 11 Jan 
2016         
         
Selasa, 
03:51 04:01 05:21 05:49 11:43 15:08 17:59 19:14 12 Jan 
2016         
         
Rabu, 13 
03:52 04:02 05:22 05:50 11:44 15:08 17:59 19:14 
Jan 2016         
         
Kamis, 
03:53 04:03 05:22 05:50 11:44 15:08 17:59 19:14 14 Jan 
2016         
         
Jumat, 
03:53 04:03 05:23 05:51 11:44 15:08 18:00 19:14 15 Jan 
2016         
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 16 Jan        
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 21 Jan        
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 22 Jan        
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 23 Jan        
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 24 Jan        
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 25 Jan        
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 26 Jan        
 2016            
                   



















       
                  
                   

















 28 Jan        
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 29 Jan        
 2016            
                   

















 30 Jan        
 2016            
                   

















 31 Jan        
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Propinsi : JAWA TIMUR 
 
Daerah : NGANJUK 
 
Tanggal Imsak Subuh Terbit Duha Zuhur Asar Magrib Isya 
Senin, 
04:02 04:12 05:30 05:57 11:49 15:07 18:01 19:14 01 Feb 
2016         
         
Selasa, 
04:03 04:13 05:30 05:57 11:49 15:07 18:01 19:14 02 Feb 
2016         
         
Rabu, 03 
04:03 04:13 05:30 05:58 11:49 15:06 18:01 19:14 Feb 
2016         
         
Kamis, 
04:04 04:14 05:31 05:58 11:49 15:06 18:01 19:13 04 Feb 
2016         
         
Jumat, 
04:04 04:14 05:31 05:58 11:49 15:06 18:01 19:13 05 Feb 
2016         
         
Sabtu, 
04:05 04:15 05:31 05:58 11:49 15:05 18:01 19:13 06 Feb 
2016         
         
Minggu, 
04:05 04:15 05:31 05:59 11:49 15:05 18:01 19:13 07 Feb 
2016         
         
Senin, 
04:05 04:15 05:32 05:59 11:49 15:05 18:01 19:12 08 Feb 
2016         
         
Selasa, 
04:06 04:16 05:32 05:59 11:49 15:04 18:01 19:12 09 Feb 
2016         
         
Rabu, 10 
04:06 04:16 05:32 05:59 11:49 15:04 18:00 19:12 Feb 
2016         
         
Kamis, 
04:06 04:16 05:32 05:59 11:49 15:03 18:00 19:12 11 Feb 
2016         
         
Jumat, 
04:07 04:17 05:33 05:59 11:49 15:02 18:00 19:11 12 Feb 
2016         
         
Sabtu, 
04:07 04:17 05:33 06:00 11:49 15:02 18:00 19:11 13 Feb 
2016         
         
Minggu, 
04:07 04:17 05:33 06:00 11:49 15:01 18:00 19:11 14 Feb 
2016         
         
Senin, 
04:08 04:18 05:33 06:00 11:49 15:01 17:59 19:10 15 Feb  
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2016 
         
          
           
 Selasa, 
04:08 04:18 05:33 06:00 11:49 15:00 17:59 19:10 
 
 16 Feb  
 2016          
           
 Rabu, 17 
04:08 04:18 05:33 06:00 11:49 14:59 17:59 19:09 
 
 Feb  
 2016          
           
 Kamis, 
04:09 04:19 05:34 06:00 11:49 14:59 17:59 19:09 
 
 18 Feb  
 2016          
           
 Jumat, 
04:09 04:19 05:34 06:00 11:49 14:58 17:58 19:09 
 
 19 Feb  
 2016          
           
 Sabtu, 
04:09 04:19 05:34 06:00 11:49 14:57 17:58 19:08 
 
 20 Feb  
 2016          
           
 Minggu, 
04:09 04:19 05:34 06:00 11:49 14:56 17:58 19:08 
 
 21 Feb  
 2016          
           
 Senin, 
04:09 04:19 05:34 06:01 11:49 14:55 17:57 19:07 
 
 22 Feb  
 2016          
           
 Selasa, 
04:10 04:20 05:34 06:01 11:49 14:55 17:57 19:07 
 
 23 Feb  
 2016          
           
 Rabu, 24 
04:10 04:20 05:34 06:01 11:48 14:54 17:57 19:07 
 
 Feb  
 2016          
           
 Kamis, 
04:10 04:20 05:34 06:01 11:48 14:53 17:56 19:06 
 
 25 Feb  
 2016          
           
 Jumat, 
04:10 04:20 05:34 06:01 11:48 14:52 17:56 19:06 
 
 26 Feb  
 2016          
           
 Sabtu, 
04:10 04:20 05:34 06:01 11:48 14:51 17:56 19:05 
 
 27 Feb  
 2016          
           
 Minggu, 
04:10 04:20 05:34 06:01 11:48 14:50 17:55 19:05 
 
 28 Feb  
 2016          
           
 Senin, 
04:11 04:21 05:34 06:01 11:48 14:49 17:55 19:04 
 
 29 Feb  
 2016          
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Propinsi : JAWA TIMUR 
 
Daerah : NGANJUK 
 
Tanggal Imsak Subuh Terbit Duha Zuhur Asar Magrib Isya 
Selasa, 
04:11 04:21 05:34 06:01 11:47 14:48 17:54 19:04 01 Mar 
2016         
         
Rabu, 02 
04:11 04:21 05:34 06:01 11:47 14:49 17:54 19:03 Mar 
2016         
         
Kamis, 
04:11 04:21 05:34 06:01 11:47 14:49 17:54 19:03 03 Mar 
2016         
         
Jumat, 
04:11 04:21 05:34 06:01 11:47 14:50 17:53 19:02 04 Mar 
2016         
         
Sabtu, 
04:11 04:21 05:34 06:01 11:47 14:50 17:53 19:02 05 Mar 
2016         
         
Minggu, 
04:11 04:21 05:34 06:01 11:46 14:50 17:52 19:01 06 Mar 
2016         
         
Senin, 
04:11 04:21 05:34 06:01 11:46 14:51 17:52 19:01 07 Mar 
2016         
         
Selasa, 
04:11 04:21 05:34 06:01 11:46 14:51 17:51 19:00 08 Mar 
2016         
         
Rabu, 09 
04:11 04:21 05:34 06:01 11:46 14:51 17:51 19:00 Mar 
2016         
         
Kamis, 
04:11 04:21 05:34 06:00 11:45 14:52 17:50 18:59 10 Mar 
2016         
         
Jumat, 
04:11 04:21 05:34 06:00 11:45 14:52 17:50 18:59 11 Mar 
2016         
         
Sabtu, 
04:11 04:21 05:34 06:00 11:45 14:52 17:49 18:58 12 Mar 
2016         
         
Minggu, 
04:11 04:21 05:34 06:00 11:45 14:53 17:49 18:58 13 Mar 
2016         
         
Senin, 
04:11 04:21 05:34 06:00 11:44 14:53 17:48 18:57 14 Mar 
2016         
         
Selasa, 
04:11 04:21 05:34 06:00 11:44 14:53 17:48 18:57 15 Mar  
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2016 
         
          
           
 Rabu, 16 
04:11 04:21 05:34 06:00 11:44 14:53 17:47 18:56 
 
 Mar  
 2016          
           
 Kamis, 
04:11 04:21 05:34 06:00 11:43 14:53 17:47 18:56 
 
 17 Mar  
 2016          
           
 Jumat, 
04:11 04:21 05:34 06:00 11:43 14:54 17:46 18:55 
 
 18 Mar  
 2016          
           
 Sabtu, 
04:11 04:21 05:34 06:00 11:43 14:54 17:46 18:55 
 
 19 Mar  
 2016          
           
 Minggu, 
04:11 04:21 05:34 06:00 11:43 14:54 17:45 18:54 
 
 20 Mar  
 2016          
           
 Senin, 
04:11 04:21 05:34 06:00 11:43 14:55 17:45 18:54 
 
 21 Mar  
 2016          
           
 Selasa, 
04:11 04:21 05:33 06:00 11:42 14:55 17:45 18:54 
 
 22 Mar  
 2016          
           
 Rabu, 23 
04:11 04:21 05:33 05:59 11:42 14:54 17:44 18:53 
 
 Mar  
 2016          
           
 Kamis, 
04:11 04:21 05:33 05:59 11:41 14:54 17:43 18:52 
 
 24 Mar  
 2016          
           
 Jumat, 
04:10 04:20 05:33 05:59 11:41 14:54 17:43 18:52 
 
 25 Mar  
 2016          
           
 Sabtu, 
04:10 04:20 05:33 05:59 11:41 14:54 17:42 18:51 
 
 26 Mar  
 2016          
           
 Minggu, 
04:10 04:20 05:33 05:59 11:40 14:54 17:42 18:50 
 
 27 Mar  
 2016          
           
 Senin, 
04:10 04:20 05:33 05:59 11:40 14:55 17:41 18:50 
 
 28 Mar  
 2016          
           
 Selasa, 
04:10 04:20 05:33 05:59 11:40 14:55 17:41 18:50 
 
 29 Mar  
 2016          
           
 Rabu, 30 
04:10 04:20 05:33 05:59 11:40 14:55 17:40 18:49 
 
 Mar  
 2016          
           
 Kamis, 
04:10 04:20 05:33 05:59 11:39 14:55 17:40 18:49 
 
 31 Mar  
 2016          
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Propinsi : JAWA TIMUR 
 
Daerah : NGANJUK 
 
Tanggal Imsak Subuh Terbit Duha Zuhur Asar Magrib Isya 
Jumat, 
04:10 04:20 05:32 05:59 11:39 14:55 17:39 18:48 01 Apr 
2016         
         
Sabtu, 
04:10 04:20 05:32 05:59 11:39 14:55 17:39 18:48 02 Apr 
2016         
         
Minggu, 
04:09 04:19 05:32 05:59 11:38 14:55 17:38 18:47 03 Apr 
2016         
         
Senin, 
04:09 04:19 05:32 05:58 11:38 14:55 17:38 18:47 04 Apr 
2016         
         
Selasa, 
04:09 04:19 05:32 05:58 11:38 14:54 17:37 18:46 05 Apr 
2016         
         
Rabu, 06 
04:09 04:19 05:32 05:58 11:38 14:54 17:37 18:46 Apr 2016 
         
Kamis, 
04:09 04:19 05:32 05:58 11:37 14:54 17:36 18:45 07 Apr 
2016         
         
Jumat, 
04:09 04:19 05:32 05:58 11:37 14:54 17:36 18:45 08 Apr 
2016         
         
Sabtu, 
04:09 04:19 05:32 05:58 11:37 14:54 17:35 18:45 09 Apr 
2016         
         
Minggu, 
04:08 04:18 05:32 05:58 11:36 14:54 17:35 18:44 10 Apr 
2016         
         
Senin, 
04:08 04:18 05:32 05:58 11:36 14:54 17:35 18:44 11 Apr 
2016         
         
Selasa, 
04:08 04:18 05:32 05:58 11:36 14:54 17:34 18:43 12 Apr 
2016         
         
Rabu, 13 
04:08 04:18 05:32 05:58 11:36 14:54 17:34 18:43 Apr 2016 
         
Kamis, 
04:08 04:18 05:31 05:58 11:35 14:54 17:33 18:43 14 Apr 
2016         
         
Jumat, 
04:08 04:18 05:31 05:58 11:35 14:54 17:33 18:42 15 Apr 
2016         
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 16 Apr        
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 17 Apr        
 2016            
                   

















 18 Apr        
 2016            
                   

















 19 Apr        
 2016            
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 21 Apr        
 2016            
                   

















 22 Apr        
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 23 Apr        
 2016            
                   

















 24 Apr        
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 25 Apr        
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 26 Apr        
 2016            
                   

















 Apr 2016          
                   

















 28 Apr        
 2016            
                   

















 29 Apr        
 2016            
                   

















 30 Apr        
 2016            
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Propinsi : JAWA TIMUR 
 
Daerah : NGANJUK 
 
Tanggal Imsak Subuh Terbit Duha Zuhur Asar Magrib Isya 
Minggu, 
04:06 04:16 05:31 05:58 11:32 14:52 17:27 18:38 01 May 
2016         
         
Senin, 
04:06 04:16 05:31 05:58 11:32 14:52 17:27 18:38 02 May 
2016         
         
Selasa, 
04:06 04:16 05:31 05:59 11:32 14:52 17:26 18:37 03 May 
2016         
         
Rabu, 04 
04:06 04:16 05:31 05:59 11:32 14:52 17:26 18:37 May 
2016         
         
Kamis, 
04:06 04:16 05:32 05:59 11:32 14:52 17:26 18:37 05 May 
2016         
         
Jumat, 
04:06 04:16 05:32 05:59 11:32 14:52 17:26 18:37 06 May 
2016         
         
Sabtu, 
04:06 04:16 05:32 05:59 11:32 14:52 17:26 18:37 07 May 
2016         
         
Minggu, 
04:06 04:16 05:32 05:59 11:32 14:52 17:25 18:37 08 May 
2016         
         
Senin, 
04:06 04:16 05:32 05:59 11:32 14:52 17:25 18:37 09 May 
2016         
         
Selasa, 
04:06 04:16 05:32 05:59 11:32 14:52 17:25 18:37 10 May 
2016         
         
Rabu, 11 
04:06 04:16 05:32 06:00 11:32 14:52 17:25 18:37 May 
2016         
         
Kamis, 
04:06 04:16 05:32 06:00 11:31 14:52 17:25 18:37 12 May 
2016         
         
Jumat, 
04:06 04:16 05:32 06:00 11:31 14:52 17:24 18:36 13 May 
2016         
         
Sabtu, 
04:06 04:16 05:33 06:00 11:31 14:52 17:24 18:36 14 May 
2016         
         
Minggu, 
04:06 04:16 05:33 06:00 11:31 14:52 17:24 18:36 15 May  
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2016 
         
          
           
 Senin, 
04:06 04:16 05:33 06:00 11:31 14:52 17:24 18:36 
 
 16 May  
 2016          
           
 Selasa, 
04:06 04:16 05:33 06:01 11:32 14:52 17:24 18:36 
 
 17 May  
 2016          
           
 Rabu, 18 
04:06 04:16 05:33 06:01 11:32 14:52 17:24 18:36 
 
 May  
 2016          
           
 Kamis, 
04:06 04:16 05:33 06:01 11:32 14:52 17:24 18:36 
 
 19 May  
 2016          
           
 Jumat, 
04:06 04:16 05:33 06:01 11:32 14:52 17:24 18:36 
 
 20 May  
 2016          
           
 Sabtu, 
04:06 04:16 05:34 06:01 11:32 14:52 17:24 18:37 
 
 21 May  
 2016          
           
 Minggu, 
04:06 04:16 05:34 06:02 11:32 14:52 17:24 18:37 
 
 22 May  
 2016          
           
 Senin, 
04:07 04:17 05:34 06:02 11:32 14:52 17:24 18:37 
 
 23 May  
 2016          
           
 Selasa, 
04:07 04:17 05:34 06:02 11:32 14:52 17:24 18:37 
 
 24 May  
 2016          
           
 Rabu, 25 
04:07 04:17 05:34 06:02 11:32 14:52 17:24 18:37 
 
 May  
 2016          
           
 Kamis, 
04:07 04:17 05:35 06:03 11:32 14:52 17:24 18:37 
 
 26 May  
 2016          
           
 Jumat, 
04:07 04:17 05:35 06:03 11:32 14:52 17:24 18:37 
 
 27 May  
 2016          
           
 Sabtu, 
04:07 04:17 05:35 06:03 11:32 14:53 17:24 18:37 
 
 28 May  
 2016          
           
 Minggu, 
04:07 04:17 05:35 06:03 11:33 14:53 17:24 18:37 
 
 29 May  
 2016          
           
 Senin, 
04:07 04:17 05:36 06:04 11:33 14:53 17:24 18:37 
 
 30 May  
 2016          
           
 Selasa, 
04:08 04:18 05:36 06:04 11:33 14:53 17:24 18:37 
 
 31 May  
 2016          
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Propinsi : JAWA TIMUR 
 
Daerah : NGANJUK 
 
Tanggal Imsak Subuh Terbit Duha Zuhur Asar Magrib Isya 
Rabu, 01 
04:08 04:18 05:36 06:04 11:33 14:53 17:24 18:38 
Jun 2016         
         
Kamis, 
04:08 04:18 05:36 06:04 11:33 14:53 17:24 18:38 02 Jun 
2016         
         
Jumat, 
04:08 04:18 05:36 06:05 11:33 14:53 17:24 18:38 03 Jun 
2016         
         
Sabtu, 
04:08 04:18 05:37 06:05 11:33 14:53 17:24 18:38 04 Jun 
2016         
         
Minggu, 
04:08 04:18 05:37 06:05 11:34 14:54 17:24 18:38 05 Jun 
2016         
         
Senin, 
04:09 04:19 05:37 06:05 11:34 14:54 17:24 18:38 06 Jun 
2016         
         
Selasa, 
04:09 04:19 05:37 06:06 11:34 14:54 17:25 18:39 07 Jun 
2016         
         
Rabu, 08 
04:09 04:19 05:38 06:06 11:34 14:54 17:25 18:39 
Jun 2016         
         
Kamis, 
04:09 04:19 05:38 06:06 11:34 14:54 17:25 18:39 09 Jun 
2016         
         
Jumat, 
04:09 04:19 05:38 06:06 11:35 14:54 17:25 18:39 10 Jun 
2016         
         
Sabtu, 
04:10 04:20 05:38 06:07 11:35 14:55 17:25 18:39 11 Jun 
2016         
         
Minggu, 
04:10 04:20 05:39 06:07 11:35 14:55 17:25 18:40 12 Jun 
2016         
         
Senin, 
04:10 04:20 05:39 06:07 11:35 14:55 17:26 18:40 13 Jun 
2016         
         
Selasa, 
04:10 04:20 05:39 06:07 11:35 14:55 17:26 18:40 14 Jun 
2016         
         
Rabu, 15 
04:10 04:20 05:39 06:08 11:36 14:55 17:26 18:40 
Jun 2016         
         
Kamis,         
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Propinsi : JAWA TIMUR 
 
Daerah : NGANJUK 
 
Tanggal Imsak Subuh Terbit Duha Zuhur Asar Magrib Isya 
Jumat, 
04:14 04:24 05:43 06:11 11:39 14:59 17:29 18:44 01 Jul 
2016         
         
Sabtu, 
04:14 04:24 05:43 06:11 11:39 14:59 17:30 18:44 02 Jul 
2016         
         
Minggu, 
04:14 04:24 05:43 06:11 11:39 14:59 17:30 18:44 03 Jul 
2016         
         
Senin, 
04:14 04:24 05:43 06:11 11:40 15:00 17:30 18:44 04 Jul 
2016         
         
Selasa, 
04:14 04:24 05:43 06:11 11:40 15:00 17:30 18:44 05 Jul 
2016         
         
Rabu, 06 
04:15 04:25 05:43 06:11 11:40 15:00 17:31 18:45 
Jul 2016         
         
Kamis, 
04:15 04:25 05:43 06:11 11:40 15:00 17:31 18:45 07 Jul 
2016         
         
Jumat, 
04:15 04:25 05:43 06:12 11:40 15:00 17:31 18:45 08 Jul 
2016         
         
Sabtu, 
04:15 04:25 05:44 06:12 11:40 15:01 17:31 18:45 09 Jul 
2016         
         
Minggu, 
04:15 04:25 05:44 06:12 11:41 15:01 17:31 18:45 10 Jul 
2016         
         
Senin, 
04:15 04:25 05:44 06:12 11:41 15:01 17:32 18:45 11 Jul 
2016         
         
Selasa, 
04:16 04:26 05:44 06:12 11:41 15:01 17:32 18:45 12 Jul 
2016         
         
Rabu, 13 
04:16 04:26 05:44 06:12 11:41 15:01 17:32 18:46 
Jul 2016         
         
Kamis, 
04:16 04:26 05:44 06:12 11:41 15:01 17:32 18:46 14 Jul 
2016         
         
Jumat, 
04:16 04:26 05:44 06:12 11:41 15:01 17:32 18:46 15 Jul 
2016         
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Propinsi : JAWA TIMUR 
 
Daerah : NGANJUK 
 
Tanggal Imsak Subuh Terbit Duha Zuhur Asar Magrib Isya 
Senin, 
04:16 04:26 05:42 06:10 11:41 15:02 17:35 18:47 01 Aug 
2016         
         
Selasa, 
04:16 04:26 05:42 06:09 11:41 15:02 17:35 18:47 02 Aug 
2016         
         
Rabu, 03 
04:16 04:26 05:42 06:09 11:41 15:02 17:35 18:46 Aug 
2016         
         
Kamis, 
04:16 04:26 05:41 06:09 11:41 15:02 17:35 18:46 04 Aug 
2016         
         
Jumat, 
04:15 04:25 05:41 06:08 11:41 15:02 17:35 18:46 05 Aug 
2016         
         
Sabtu, 
04:15 04:25 05:41 06:08 11:41 15:02 17:35 18:46 06 Aug 
2016         
         
Minggu, 
04:15 04:25 05:41 06:08 11:41 15:02 17:35 18:46 07 Aug 
2016         
         
Senin, 
04:15 04:25 05:40 06:08 11:41 15:01 17:35 18:46 08 Aug 
2016         
         
Selasa, 
04:15 04:25 05:40 06:07 11:41 15:01 17:35 18:46 09 Aug 
2016         
         
Rabu, 10 
04:15 04:25 05:40 06:07 11:40 15:01 17:35 18:46 Aug 
2016         
         
Kamis, 
04:14 04:24 05:39 06:06 11:40 15:01 17:35 18:46 11 Aug 
2016         
         
Jumat, 
04:14 04:24 05:39 06:06 11:40 15:01 17:35 18:46 12 Aug 
2016         
         
Sabtu, 
04:14 04:24 05:39 06:06 11:40 15:00 17:35 18:46 13 Aug 
2016         
         
Minggu, 
04:14 04:24 05:38 06:05 11:40 15:00 17:35 18:46 14 Aug 
2016         
         
Senin, 
04:13 04:23 05:38 06:05 11:40 15:00 17:35 18:46 15 Aug  
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2016 
         
          
           
 Selasa, 
04:13 04:23 05:38 06:05 11:39 15:00 17:35 18:45 
 
 16 Aug  
 2016          
           
 Rabu, 17 
04:13 04:23 05:37 06:04 11:39 14:59 17:35 18:45 
 
 Aug  
 2016          
           
 Kamis, 
04:13 04:23 05:37 06:04 11:39 14:59 17:35 18:45 
 
 18 Aug  
 2016          
           
 Jumat, 
04:12 04:22 05:37 06:03 11:39 14:59 17:35 18:45 
 
 19 Aug  
 2016          
           
 Sabtu, 
04:12 04:22 05:36 06:03 11:38 14:58 17:35 18:45 
 
 20 Aug  
 2016          
           
 Minggu, 
04:12 04:22 05:36 06:02 11:38 14:58 17:35 18:45 
 
 21 Aug  
 2016          
           
 Senin, 
04:11 04:21 05:35 06:02 11:38 14:58 17:35 18:45 
 
 22 Aug  
 2016          
           
 Selasa, 
04:11 04:21 05:35 06:01 11:38 14:57 17:35 18:44 
 
 23 Aug  
 2016          
           
 Rabu, 24 
04:11 04:21 05:34 06:01 11:37 14:57 17:35 18:44 
 
 Aug  
 2016          
           
 Kamis, 
04:10 04:20 05:34 06:00 11:37 14:56 17:35 18:44 
 
 25 Aug  
 2016          
           
 Jumat, 
04:10 04:20 05:33 06:00 11:37 14:56 17:34 18:44 
 
 26 Aug  
 2016          
           
 Sabtu, 
04:09 04:19 05:33 05:59 11:37 14:56 17:34 18:44 
 
 27 Aug  
 2016          
           
 Minggu, 
04:09 04:19 05:32 05:59 11:36 14:55 17:34 18:44 
 
 28 Aug  
 2016          
           
 Senin, 
04:09 04:19 05:32 05:58 11:36 14:55 17:34 18:43 
 
 29 Aug  
 2016          
           
 Selasa, 
04:08 04:18 05:31 05:58 11:36 14:54 17:34 18:43 
 
 30 Aug  
 2016          
           
 Rabu, 31 
04:08 04:18 05:31 05:57 11:35 14:54 17:34 18:43 
 
 Aug  
 2016          
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Propinsi : JAWA TIMUR 
 
Daerah : NGANJUK 
 
Tanggal Imsak Subuh Terbit Duha Zuhur Asar Magrib Isya 
Kamis, 
04:07 04:17 05:30 05:57 11:35 14:53 17:34 18:43 01 Sep 
2016         
         
Jumat, 
04:07 04:17 05:30 05:56 11:35 14:53 17:34 18:43 02 Sep 
2016         
         
Sabtu, 
04:06 04:16 05:29 05:56 11:34 14:52 17:33 18:42 03 Sep 
2016         
         
Minggu, 
04:06 04:16 05:29 05:55 11:34 14:52 17:33 18:42 04 Sep 
2016         
         
Senin, 
04:05 04:15 05:28 05:55 11:34 14:51 17:33 18:42 05 Sep 
2016         
         
Selasa, 
04:05 04:15 05:28 05:54 11:33 14:51 17:33 18:42 06 Sep 
2016         
         
Rabu, 07 
04:04 04:14 05:27 05:54 11:33 14:50 17:33 18:42 Sep 
2016         
         
Kamis, 
04:04 04:14 05:27 05:53 11:33 14:49 17:33 18:42 08 Sep 
2016         
         
Jumat, 
04:03 04:13 05:26 05:53 11:32 14:49 17:33 18:41 09 Sep 
2016         
         
Sabtu, 
04:03 04:13 05:26 05:52 11:32 14:48 17:32 18:41 10 Sep 
2016         
         
Minggu, 
04:02 04:12 05:25 05:51 11:32 14:47 17:32 18:41 11 Sep 
2016         
         
Senin, 
04:02 04:12 05:25 05:51 11:31 14:47 17:32 18:41 12 Sep 
2016         
         
Selasa, 
04:01 04:11 05:24 05:50 11:31 14:46 17:32 18:41 13 Sep 
2016         
         
Rabu, 14 
04:01 04:11 05:23 05:50 11:31 14:45 17:32 18:41 Sep 
2016         
         
Kamis, 
04:00 04:10 05:23 05:49 11:30 14:45 17:32 18:40 15 Sep  
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2016 
         
          
           
 Jumat, 
04:00 04:10 05:22 05:49 11:30 14:44 17:32 18:40 
 
 16 Sep  
 2016          
           
 Sabtu, 
03:59 04:09 05:22 05:48 11:30 14:43 17:31 18:40 
 
 17 Sep  
 2016          
           
 Minggu, 
03:59 04:09 05:21 05:47 11:29 14:43 17:31 18:40 
 
 18 Sep  
 2016          
           
 Senin, 
03:58 04:08 05:21 05:47 11:29 14:42 17:31 18:40 
 
 19 Sep  
 2016          
           
 Selasa, 
03:57 04:07 05:20 05:46 11:28 14:41 17:31 18:40 
 
 20 Sep  
 2016          
           
 Rabu, 21 
03:57 04:07 05:20 05:46 11:28 14:40 17:31 18:39 
 
 Sep  
 2016          
           
 Kamis, 
03:56 04:06 05:19 05:45 11:28 14:40 17:31 18:39 
 
 22 Sep  
 2016          
           
 Jumat, 
03:56 04:06 05:18 05:45 11:27 14:39 17:31 18:39 
 
 23 Sep  
 2016          
           
 Sabtu, 
03:55 04:05 05:18 05:44 11:27 14:38 17:30 18:39 
 
 24 Sep  
 2016          
           
 Minggu, 
03:55 04:05 05:17 05:43 11:27 14:37 17:30 18:39 
 
 25 Sep  
 2016          
           
 Senin, 
03:54 04:04 05:17 05:43 11:26 14:36 17:30 18:39 
 
 26 Sep  
 2016          
           
 Selasa, 
03:53 04:03 05:16 05:42 11:26 14:36 17:30 18:39 
 
 27 Sep  
 2016          
           
 Rabu, 28 
03:53 04:03 05:16 05:42 11:26 14:35 17:30 18:39 
 
 Sep  
 2016          
           
 Kamis, 
03:52 04:02 05:15 05:41 11:25 14:34 17:30 18:39 
 
 29 Sep  
 2016          
           
 Jumat, 
03:52 04:02 05:15 05:41 11:25 14:33 17:30 18:38 
 
 30 Sep  
 2016          
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Propinsi : JAWA TIMUR 
 
Daerah : NGANJUK 
 
Tanggal Imsak Subuh Terbit Duha Zuhur Asar Magrib Isya 
Sabtu, 
03:51 04:01 05:14 05:40 11:25 14:32 17:30 18:38 01 Oct 
2016         
         
Minggu, 
03:51 04:01 05:14 05:40 11:24 14:31 17:29 18:38 02 Oct 
2016         
         
Senin, 
03:50 04:00 05:13 05:39 11:24 14:31 17:29 18:38 03 Oct 
2016         
         
Selasa, 
03:49 03:59 05:12 05:39 11:24 14:30 17:29 18:38 04 Oct 
2016         
         
Rabu, 05 
03:49 03:59 05:12 05:38 11:23 14:29 17:29 18:38 Oct 2016 
         
Kamis, 
03:48 03:58 05:11 05:38 11:23 14:28 17:29 18:38 06 Oct 
2016         
         
Jumat, 
03:48 03:58 05:11 05:37 11:23 14:27 17:29 18:38 07 Oct 
2016         
         
Sabtu, 
03:47 03:57 05:10 05:37 11:23 14:26 17:29 18:38 08 Oct 
2016         
         
Minggu, 
03:47 03:57 05:10 05:36 11:22 14:25 17:29 18:38 09 Oct 
2016         
         
Senin, 
03:46 03:56 05:10 05:36 11:22 14:24 17:29 18:38 10 Oct 
2016         
         
Selasa, 
03:45 03:55 05:09 05:35 11:22 14:23 17:29 18:38 11 Oct 
2016         
         
Rabu, 12 
03:45 03:55 05:09 05:35 11:22 14:22 17:29 18:38 Oct 2016 
         
Kamis, 03:44 03:54 05:08 05:34 11:21 14:23 17:29 18:38 
13 Oct 
2016         
         
Jumat, 
03:44 03:54 05:08 05:34 11:21 14:23 17:29 18:38 14 Oct 
2016         
         
Sabtu, 
03:43 03:53 05:07 05:34 11:21 14:24 17:29 18:38 15 Oct 
2016         
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Propinsi : JAWA TIMUR 
 
Daerah : NGANJUK 
 
Tanggal Imsak Subuh Terbit Duha Zuhur Asar Magrib Isya 
Selasa, 
03:36 03:46 05:02 05:29 11:19 14:33 17:30 18:41 01 Nov 
2016         
         
Rabu, 02 
03:35 03:45 05:01 05:28 11:19 14:33 17:30 18:42 Nov 
2016         
         
Kamis, 
03:35 03:45 05:01 05:28 11:19 14:34 17:30 18:42 03 Nov 
2016         
         
Jumat, 
03:35 03:45 05:01 05:28 11:19 14:34 17:30 18:42 04 Nov 
2016         
         
Sabtu, 
03:34 03:44 05:01 05:28 11:19 14:35 17:31 18:43 05 Nov 
2016         
         
Minggu, 
03:34 03:44 05:01 05:28 11:19 14:35 17:31 18:43 06 Nov 
2016         
         
Senin, 
03:34 03:44 05:01 05:28 11:19 14:36 17:31 18:43 07 Nov 
2016         
         
Selasa, 
03:34 03:44 05:01 05:28 11:19 14:36 17:31 18:44 08 Nov 
2016         
         
Rabu, 09 
03:33 03:43 05:00 05:28 11:19 14:37 17:32 18:44 Nov 
2016         
         
Kamis, 
03:33 03:43 05:00 05:28 11:19 14:37 17:32 18:45 10 Nov 
2016         
         
Jumat, 
03:33 03:43 05:00 05:28 11:19 14:38 17:32 18:45 11 Nov 
2016         
         
Sabtu, 
03:33 03:43 05:00 05:28 11:19 14:38 17:32 18:45 12 Nov 
2016         
         
Minggu, 
03:33 03:43 05:00 05:28 11:19 14:39 17:33 18:46 13 Nov 
2016         
         
Senin, 
03:32 03:42 05:00 05:28 11:20 14:39 17:33 18:46 14 Nov 
2016         
         
Selasa, 
03:32 03:42 05:00 05:28 11:20 14:40 17:33 18:47 15 Nov  
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2016 
         
          
           
 Rabu, 16 
03:32 03:42 05:00 05:28 11:20 14:40 17:34 18:47 
 
 Nov  
 2016          
           
 Kamis, 
03:32 03:42 05:00 05:28 11:20 14:41 17:34 18:48 
 
 17 Nov  
 2016          
           
 Jumat, 
03:32 03:42 05:00 05:28 11:20 14:42 17:34 18:48 
 
 18 Nov  
 2016          
           
 Sabtu, 
03:32 03:42 05:00 05:28 11:21 14:42 17:35 18:49 
 
 19 Nov  
 2016          
           
 Minggu, 
03:32 03:42 05:00 05:28 11:21 14:43 17:35 18:49 
 
 20 Nov  
 2016          
           
 Senin, 
03:32 03:42 05:01 05:28 11:21 14:43 17:36 18:50 
 
 21 Nov  
 2016          
           
 Selasa, 
03:32 03:42 05:01 05:28 11:21 14:44 17:36 18:50 
 
 22 Nov  
 2016          
           
 Rabu, 23 
03:32 03:42 05:01 05:28 11:22 14:44 17:36 18:51 
 
 Nov  
 2016          
           
 Kamis, 
03:32 03:42 05:01 05:29 11:22 14:45 17:37 18:51 
 
 24 Nov  
 2016          
           
 Jumat, 
03:32 03:42 05:01 05:29 11:22 14:45 17:37 18:52 
 
 25 Nov  
 2016          
           
 Sabtu, 
03:32 03:42 05:01 05:29 11:22 14:46 17:38 18:52 
 
 26 Nov  
 2016          
           
 Minggu, 
03:32 03:42 05:02 05:29 11:23 14:46 17:38 18:53 
 
 27 Nov  
 2016          
           
 Senin, 
03:32 03:42 05:02 05:30 11:23 14:47 17:39 18:53 
 
 28 Nov  
 2016          
           
 Selasa, 
03:32 03:42 05:02 05:30 11:23 14:48 17:39 18:54 
 
 29 Nov  
 2016          
           
 Rabu, 30 
03:32 03:42 05:02 05:30 11:24 14:48 17:39 18:54 
 
 Nov  
 2016          
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Propinsi : JAWA TIMUR 
 
Daerah : NGANJUK 
 
Tanggal Imsak Subuh Terbit Duha Zuhur Asar Magrib Isya 
Kamis, 
03:32 03:42 05:03 05:30 11:24 14:49 17:40 18:55 01 Dec 
2016         
         
Jumat, 
03:33 03:43 05:03 05:31 11:25 14:49 17:40 18:56 02 Dec 
2016         
         
Sabtu, 
03:33 03:43 05:03 05:31 11:25 14:50 17:41 18:56 03 Dec 
2016         
         
Minggu, 
03:33 03:43 05:03 05:31 11:25 14:50 17:41 18:57 04 Dec 
2016         
         
Senin, 
03:33 03:43 05:04 05:32 11:26 14:51 17:42 18:57 05 Dec 
2016         
         
Selasa, 
03:34 03:44 05:04 05:32 11:26 14:52 17:42 18:58 06 Dec 
2016         
         
Rabu, 07 
03:34 03:44 05:04 05:32 11:27 14:52 17:43 18:59 Dec 
2016         
         
Kamis, 
03:34 03:44 05:05 05:33 11:27 14:53 17:43 18:59 08 Dec 
2016         
         
Jumat, 
03:34 03:44 05:05 05:33 11:28 14:53 17:44 19:00 09 Dec 
2016         
         
Sabtu, 
03:35 03:45 05:06 05:34 11:28 14:54 17:44 19:00 10 Dec 
2016         
         
Minggu, 
03:35 03:45 05:06 05:34 11:28 14:54 17:45 19:01 11 Dec 
2016         
         
Senin, 
03:35 03:45 05:06 05:34 11:29 14:55 17:45 19:01 12 Dec 
2016         
         
Selasa, 
03:36 03:46 05:07 05:35 11:29 14:55 17:46 19:02 13 Dec 
2016         
         
Rabu, 14 
03:36 03:46 05:07 05:35 11:30 14:56 17:47 19:02 Dec 
2016         
         
Kamis, 
03:37 03:47 05:08 05:36 11:30 14:57 17:47 19:03 15 Dec  
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2016 
         
          
           
 Jumat, 
03:37 03:47 05:08 05:36 11:31 14:57 17:48 19:04 
 
 16 Dec  
 2016          
           
 Sabtu, 
03:37 03:47 05:09 05:37 11:31 14:58 17:48 19:04 
 
 17 Dec  
 2016          
           
 Minggu, 
03:38 03:48 05:09 05:37 11:32 14:58 17:49 19:05 
 
 18 Dec  
 2016          
           
 Senin, 
03:38 03:48 05:09 05:38 11:32 14:59 17:49 19:05 
 
 19 Dec  
 2016          
           
 Selasa, 
03:39 03:49 05:10 05:38 11:33 14:59 17:50 19:06 
 
 20 Dec  
 2016          
           
 Rabu, 21 
03:39 03:49 05:10 05:39 11:33 15:00 17:50 19:06 
 
 Dec  
 2016          
           
 Kamis, 
03:40 03:50 05:11 05:39 11:34 15:00 17:51 19:07 
 
 22 Dec  
 2016          
           
 Jumat, 
03:40 03:50 05:11 05:40 11:34 15:01 17:51 19:07 
 
 23 Dec  
 2016          
           
 Sabtu, 
03:41 03:51 05:12 05:40 11:35 15:01 17:52 19:08 
 
 24 Dec  
 2016          
           
 Minggu, 
03:41 03:51 05:12 05:41 11:35 15:02 17:52 19:08 
 
 25 Dec  
 2016          
           
 Senin, 
03:42 03:52 05:13 05:41 11:36 15:02 17:52 19:08 
 
 26 Dec  
 2016          
           
 Selasa, 
03:42 03:52 05:14 05:42 11:36 15:03 17:53 19:09 
 
 27 Dec  
 2016          
           
 Rabu, 28 
03:43 03:53 05:14 05:42 11:37 15:03 17:53 19:09 
 
 Dec  
 2016          
           
 Kamis, 
03:44 03:54 05:15 05:43 11:37 15:03 17:54 19:10 
 
 29 Dec  
 2016          
           
 Jumat, 
03:44 03:54 05:15 05:43 11:38 15:04 17:54 19:10 
 
 30 Dec  
 2016          
           
 Sabtu, 
03:45 03:55 05:16 05:44 11:38 15:04 17:55 19:11 
 
 31 Dec  
 2016          
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Propinsi : JAWA TENGAH 
 
Daerah : KOTA SEMARANG 
 
Tanggal Imsak Subuh Terbit Duha Zuhur Asar Magrib Isya 
Jumat, 
03:52 04:02 05:23 05:51 11:45 15:11 18:00 19:16 01 Jan 
2016         
         
Sabtu, 
03:53 04:03 05:24 05:52 11:45 15:11 18:01 19:16 02 Jan 
2016         
         
Minggu, 
03:54 04:04 05:24 05:52 11:46 15:11 18:01 19:16 03 Jan 
2016         
         
Senin, 
03:54 04:04 05:25 05:53 11:46 15:12 18:01 19:17 04 Jan 
2016         
         
Selasa, 
03:55 04:05 05:25 05:53 11:46 15:12 18:02 19:17 05 Jan 
2016         
         
Rabu, 06 
03:55 04:05 05:26 05:54 11:47 15:12 18:02 19:17 
Jan 2016         
         
Kamis, 
03:56 04:06 05:26 05:54 11:47 15:13 18:02 19:18 07 Jan 
2016         
         
Jumat, 
03:57 04:07 05:27 05:55 11:48 15:13 18:03 19:18 08 Jan 
2016         
         
Sabtu, 
03:57 04:07 05:27 05:55 11:48 15:13 18:03 19:18 09 Jan 
2016         
         
Minggu, 
03:58 04:08 05:28 05:56 11:49 15:14 18:04 19:18 10 Jan 
2016         
         
Senin, 
03:58 04:08 05:28 05:56 11:49 15:14 18:04 19:19 11 Jan 
2016         
         
Selasa, 
03:59 04:09 05:29 05:57 11:49 15:14 18:04 19:19 12 Jan 
2016         
         
Rabu, 13 
04:00 04:10 05:29 05:57 11:50 15:14 18:04 19:19 
Jan 2016         
         
Kamis, 
04:00 04:10 05:30 05:58 11:50 15:14 18:05 19:19 14 Jan 
2016         
         
Jumat, 
04:01 04:11 05:30 05:58 11:51 15:15 18:05 19:19 15 Jan 
2016         
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 16 Jan        
 2016            
                   

















 17 Jan        
 2016            
                   

















 18 Jan        
 2016            
                   

















 19 Jan        
 2016            
                   



















       
                  
                   

















 21 Jan        
 2016            
                   

















 22 Jan        
 2016            
                   

















 23 Jan        
 2016            
                   

















 24 Jan        
 2016            
                   

















 25 Jan        
 2016            
                   

















 26 Jan        
 2016            
                   



















       
                  
                   

















 28 Jan        
 2016            
                   

















 29 Jan        
 2016            
                   

















 30 Jan        
 2016            
                   

















 31 Jan        
 2016            
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Propinsi : JAWA TENGAH 
 
Daerah : KOTA SEMARANG 
 
Tanggal Imsak Subuh Terbit Duha Zuhur Asar Magrib Isya 
Senin, 
04:10 04:20 05:37 06:04 11:55 15:14 18:07 19:19 01 Feb 
2016         
         
Selasa, 
04:10 04:20 05:37 06:04 11:55 15:14 18:07 19:19 02 Feb 
2016         
         
Rabu, 03 
04:11 04:21 05:37 06:05 11:55 15:13 18:07 19:19 Feb 
2016         
         
Kamis, 
04:11 04:21 05:38 06:05 11:55 15:13 18:07 19:19 04 Feb 
2016         
         
Jumat, 
04:11 04:21 05:38 06:05 11:55 15:13 18:07 19:19 05 Feb 
2016         
         
Sabtu, 
04:12 04:22 05:38 06:05 11:55 15:12 18:07 19:18 06 Feb 
2016         
         
Minggu, 
04:12 04:22 05:38 06:05 11:56 15:12 18:07 19:18 07 Feb 
2016         
         
Senin, 
04:13 04:23 05:39 06:06 11:56 15:11 18:06 19:18 08 Feb 
2016         
         
Selasa, 
04:13 04:23 05:39 06:06 11:56 15:11 18:06 19:18 09 Feb 
2016         
         
Rabu, 10 
04:13 04:23 05:39 06:06 11:56 15:10 18:06 19:17 Feb 
2016         
         
Kamis, 
04:14 04:24 05:39 06:06 11:56 15:10 18:06 19:17 11 Feb 
2016         
         
Jumat, 
04:14 04:24 05:40 06:06 11:56 15:09 18:06 19:17 12 Feb 
2016         
         
Sabtu, 
04:14 04:24 05:40 06:06 11:56 15:09 18:06 19:17 13 Feb 
2016         
         
Minggu, 
04:15 04:25 05:40 06:07 11:56 15:08 18:05 19:16 14 Feb 
2016         
         
Senin, 
04:15 04:25 05:40 06:07 11:56 15:08 18:05 19:16 15 Feb  
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2016 
         
          
           
 Selasa, 
04:15 04:25 05:40 06:07 11:56 15:07 18:05 19:16 
 
 16 Feb  
 2016          
           
 Rabu, 17 
04:15 04:25 05:40 06:07 11:56 15:06 18:05 19:15 
 
 Feb  
 2016          
           
 Kamis, 
04:16 04:26 05:40 06:07 11:55 15:06 18:04 19:15 
 
 18 Feb  
 2016          
           
 Jumat, 
04:16 04:26 05:40 06:07 11:55 15:05 18:04 19:14 
 
 19 Feb  
 2016          
           
 Sabtu, 
04:16 04:26 05:41 06:07 11:55 15:04 18:04 19:14 
 
 20 Feb  
 2016          
           
 Minggu, 
04:16 04:26 05:41 06:07 11:55 15:03 18:04 19:14 
 
 21 Feb  
 2016          
           
 Senin, 
04:16 04:26 05:41 06:07 11:55 15:03 18:03 19:13 
 
 22 Feb  
 2016          
           
 Selasa, 
04:17 04:27 05:41 06:07 11:55 15:02 18:03 19:13 
 
 23 Feb  
 2016          
           
 Rabu, 24 
04:17 04:27 05:41 06:07 11:55 15:01 18:03 19:12 
 
 Feb  
 2016          
           
 Kamis, 
04:17 04:27 05:41 06:07 11:55 15:00 18:02 19:12 
 
 25 Feb  
 2016          
           
 Jumat, 
04:17 04:27 05:41 06:07 11:54 14:59 18:02 19:12 
 
 26 Feb  
 2016          
           
 Sabtu, 
04:17 04:27 05:41 06:07 11:54 14:58 18:02 19:11 
 
 27 Feb  
 2016          
           
 Minggu, 
04:17 04:27 05:41 06:07 11:54 14:57 18:01 19:11 
 
 28 Feb  
 2016          
           
 Senin, 
04:17 04:27 05:41 06:07 11:54 14:56 18:01 19:10 
 
 29 Feb  
 2016          
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Propinsi : JAWA TENGAH 
 
Daerah : KOTA SEMARANG 
 
Tanggal Imsak Subuh Terbit Duha Zuhur Asar Magrib Isya 
Selasa, 
04:17 04:27 05:41 06:07 11:54 14:55 18:00 19:10 01 Mar 
2016         
         
Rabu, 02 
04:18 04:28 05:41 06:07 11:54 14:54 18:00 19:09 Mar 
2016         
         
Kamis, 
04:18 04:28 05:41 06:07 11:53 14:54 18:00 19:09 03 Mar 
2016         
         
Jumat, 
04:18 04:28 05:41 06:07 11:53 14:55 17:59 19:08 04 Mar 
2016         
         
Sabtu, 
04:18 04:28 05:41 06:07 11:53 14:55 17:59 19:08 05 Mar 
2016         
         
Minggu, 
04:18 04:28 05:41 06:07 11:53 14:56 17:58 19:07 06 Mar 
2016         
         
Senin, 
04:18 04:28 05:41 06:07 11:52 14:56 17:58 19:07 07 Mar 
2016         
         
Selasa, 
04:18 04:28 05:41 06:07 11:52 14:56 17:57 19:06 08 Mar 
2016         
         
Rabu, 09 
04:18 04:28 05:41 06:07 11:52 14:57 17:57 19:06 Mar 
2016         
         
Kamis, 
04:18 04:28 05:41 06:07 11:52 14:57 17:57 19:05 10 Mar 
2016         
         
Jumat, 
04:18 04:28 05:41 06:07 11:51 14:57 17:56 19:05 11 Mar 
2016         
         
Sabtu, 
04:18 04:28 05:41 06:07 11:51 14:58 17:56 19:04 12 Mar 
2016         
         
Minggu, 
04:18 04:28 05:41 06:07 11:51 14:58 17:55 19:04 13 Mar 
2016         
         
Senin, 
04:18 04:28 05:40 06:07 11:51 14:58 17:55 19:03 14 Mar 
2016         
         
Selasa, 
04:18 04:28 05:40 06:07 11:50 14:58 17:54 19:03 15 Mar  
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2016 
         
          
           
 Rabu, 16 
04:18 04:28 05:40 06:06 11:50 14:59 17:54 19:02 
 
 Mar  
 2016          
           
 Kamis, 
04:18 04:28 05:40 06:06 11:50 14:59 17:53 19:02 
 
 17 Mar  
 2016          
           
 Jumat, 
04:17 04:27 05:40 06:06 11:49 14:59 17:53 19:01 
 
 18 Mar  
 2016          
           
 Sabtu, 
04:17 04:27 05:40 06:06 11:49 14:59 17:52 19:01 
 
 19 Mar  
 2016          
           
 Minggu, 
04:17 04:27 05:40 06:06 11:49 14:59 17:52 19:00 
 
 20 Mar  
 2016          
           
 Senin, 
04:17 04:27 05:40 06:06 11:49 15:00 17:52 19:00 
 
 21 Mar  
 2016          
           
 Selasa, 
04:17 04:27 05:40 06:06 11:49 15:00 17:51 19:00 
 
 22 Mar  
 2016          
           
 Rabu, 23 
04:17 04:27 05:40 06:06 11:48 15:00 17:50 18:59 
 
 Mar  
 2016          
           
 Kamis, 
04:17 04:27 05:39 06:06 11:48 15:00 17:50 18:58 
 
 24 Mar  
 2016          
           
 Jumat, 
04:17 04:27 05:39 06:06 11:47 15:00 17:49 18:58 
 
 25 Mar  
 2016          
           
 Sabtu, 
04:17 04:27 05:39 06:05 11:47 15:00 17:49 18:57 
 
 26 Mar  
 2016          
           
 Minggu, 
04:17 04:27 05:39 06:05 11:47 15:00 17:48 18:57 
 
 27 Mar  
 2016          
           
 Senin, 
04:16 04:26 05:39 06:05 11:46 15:00 17:48 18:56 
 
 28 Mar  
 2016          
           
 Selasa, 
04:16 04:26 05:39 06:05 11:46 15:00 17:47 18:56 
 
 29 Mar  
 2016          
           
 Rabu, 30 
04:16 04:26 05:39 06:05 11:46 15:00 17:47 18:55 
 
 Mar  
 2016          
           
 Kamis, 
04:16 04:26 05:39 06:05 11:46 15:00 17:46 18:55 
 
 31 Mar  
 2016          
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Propinsi : JAWA TENGAH 
 
Daerah : KOTA SEMARANG 
 
Tanggal Imsak Subuh Terbit Duha Zuhur Asar Magrib Isya 
Jumat, 
04:16 04:26 05:39 06:05 11:45 15:00 17:46 18:55 01 Apr 
2016         
         
Sabtu, 
04:16 04:26 05:38 06:05 11:45 15:00 17:45 18:54 02 Apr 
2016         
         
Minggu, 
04:16 04:26 05:38 06:05 11:45 15:00 17:45 18:54 03 Apr 
2016         
         
Senin, 
04:15 04:25 05:38 06:05 11:44 15:00 17:44 18:53 04 Apr 
2016         
         
Selasa, 
04:15 04:25 05:38 06:04 11:44 15:00 17:44 18:53 05 Apr 
2016         
         
Rabu, 06 
04:15 04:25 05:38 06:04 11:44 15:00 17:44 18:52 Apr 2016 
         
Kamis, 
04:15 04:25 05:38 06:04 11:44 15:00 17:43 18:52 07 Apr 
2016         
         
Jumat, 
04:15 04:25 05:38 06:04 11:43 15:00 17:43 18:52 08 Apr 
2016         
         
Sabtu, 
04:15 04:25 05:38 06:04 11:43 15:00 17:42 18:51 09 Apr 
2016         
         
Minggu, 
04:15 04:25 05:38 06:04 11:43 15:00 17:42 18:51 10 Apr 
2016         
         
Senin, 
04:14 04:24 05:38 06:04 11:42 15:00 17:41 18:50 11 Apr 
2016         
         
Selasa, 
04:14 04:24 05:38 06:04 11:42 15:00 17:41 18:50 12 Apr 
2016         
         
Rabu, 13 
04:14 04:24 05:37 06:04 11:42 15:00 17:40 18:50 Apr 2016 
         
Kamis, 
04:14 04:24 05:37 06:04 11:42 15:00 17:40 18:49 14 Apr 
2016         
         
Jumat, 
04:14 04:24 05:37 06:04 11:41 15:00 17:40 18:49 15 Apr 
2016         
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 16 Apr        
 2016            
                   

















 17 Apr        
 2016            
                   

















 18 Apr        
 2016            
                   

















 19 Apr        
 2016            
                   

















 Apr 2016       
                   

















 21 Apr        
 2016            
                   

















 22 Apr        
 2016            
                   

















 23 Apr        
 2016            
                   

















 24 Apr        
 2016            
                   

















 25 Apr        
 2016            
                   

















 26 Apr        
 2016            
                   

















 Apr 2016          
                   

















 28 Apr        
 2016            
                   

















 29 Apr        
 2016            
                   

















 30 Apr        
 2016            
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Propinsi : JAWA TENGAH 
 
Daerah : KOTA SEMARANG 
 
Tanggal Imsak Subuh Terbit Duha Zuhur Asar Magrib Isya 
Minggu, 
04:12 04:22 05:37 06:04 11:39 14:59 17:34 18:45 01 May 
2016         
         
Senin, 
04:12 04:22 05:37 06:04 11:38 14:59 17:34 18:45 02 May 
2016         
         
Selasa, 
04:12 04:22 05:37 06:04 11:38 14:59 17:33 18:44 03 May 
2016         
         
Rabu, 04 
04:12 04:22 05:37 06:04 11:38 14:59 17:33 18:44 May 
2016         
         
Kamis, 
04:12 04:22 05:37 06:04 11:38 14:59 17:33 18:44 05 May 
2016         
         
Jumat, 
04:12 04:22 05:37 06:04 11:38 14:59 17:33 18:44 06 May 
2016         
         
Sabtu, 
04:12 04:22 05:37 06:05 11:38 14:59 17:33 18:44 07 May 
2016         
         
Minggu, 
04:12 04:22 05:37 06:05 11:38 14:59 17:32 18:44 08 May 
2016         
         
Senin, 
04:12 04:22 05:38 06:05 11:38 14:58 17:32 18:44 09 May 
2016         
         
Selasa, 
04:12 04:22 05:38 06:05 11:38 14:58 17:32 18:44 10 May 
2016         
         
Rabu, 11 
04:12 04:22 05:38 06:05 11:38 14:58 17:32 18:44 May 
2016         
         
Kamis, 
04:12 04:22 05:38 06:05 11:38 14:58 17:32 18:44 12 May 
2016         
         
Jumat, 
04:12 04:22 05:38 06:05 11:38 14:58 17:32 18:44 13 May 
2016         
         
Sabtu, 
04:12 04:22 05:38 06:06 11:38 14:58 17:31 18:44 14 May 
2016         
         
Minggu, 
04:12 04:22 05:38 06:06 11:38 14:58 17:31 18:44 15 May  
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2016 
         
          
           
 Senin, 
04:12 04:22 05:38 06:06 11:38 14:59 17:31 18:44 
 
 16 May  
 2016          
           
 Selasa, 
04:12 04:22 05:38 06:06 11:38 14:59 17:31 18:44 
 
 17 May  
 2016          
           
 Rabu, 18 
04:12 04:22 05:39 06:06 11:38 14:59 17:31 18:44 
 
 May  
 2016          
           
 Kamis, 
04:12 04:22 05:39 06:06 11:38 14:59 17:31 18:44 
 
 19 May  
 2016          
           
 Jumat, 
04:12 04:22 05:39 06:07 11:38 14:59 17:31 18:44 
 
 20 May  
 2016          
           
 Sabtu, 
04:12 04:22 05:39 06:07 11:38 14:59 17:31 18:44 
 
 21 May  
 2016          
           
 Minggu, 
04:12 04:22 05:39 06:07 11:38 14:59 17:31 18:44 
 
 22 May  
 2016          
           
 Senin, 
04:12 04:22 05:39 06:07 11:38 14:59 17:31 18:44 
 
 23 May  
 2016          
           
 Selasa, 
04:12 04:22 05:40 06:07 11:38 14:59 17:31 18:44 
 
 24 May  
 2016          
           
 Rabu, 25 
04:12 04:22 05:40 06:08 11:38 14:59 17:31 18:44 
 
 May  
 2016          
           
 Kamis, 
04:12 04:22 05:40 06:08 11:39 14:59 17:31 18:44 
 
 26 May  
 2016          
           
 Jumat, 
04:12 04:22 05:40 06:08 11:39 14:59 17:31 18:44 
 
 27 May  
 2016          
           
 Sabtu, 
04:13 04:23 05:40 06:08 11:39 14:59 17:31 18:44 
 
 28 May  
 2016          
           
 Minggu, 
04:13 04:23 05:41 06:09 11:39 14:59 17:31 18:44 
 
 29 May  
 2016          
           
 Senin, 
04:13 04:23 05:41 06:09 11:39 15:00 17:31 18:45 
 
 30 May  
 2016          
           
 Selasa, 
04:13 04:23 05:41 06:09 11:39 15:00 17:31 18:45 
 
 31 May  
 2016          
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Propinsi : JAWA TENGAH 
 
Daerah : KOTA SEMARANG 
 
Tanggal Imsak Subuh Terbit Duha Zuhur Asar Magrib Isya 
Rabu, 01 
04:13 04:23 05:41 06:09 11:39 15:00 17:31 18:45 
Jun 2016         
         
Kamis, 
04:13 04:23 05:42 06:10 11:39 15:00 17:31 18:45 02 Jun 
2016         
         
Jumat, 
04:13 04:23 05:42 06:10 11:40 15:00 17:31 18:45 03 Jun 
2016         
         
Sabtu, 
04:14 04:24 05:42 06:10 11:40 15:00 17:32 18:45 04 Jun 
2016         
         
Minggu, 
04:14 04:24 05:42 06:10 11:40 15:00 17:32 18:46 05 Jun 
2016         
         
Senin, 
04:14 04:24 05:43 06:11 11:40 15:01 17:32 18:46 06 Jun 
2016         
         
Selasa, 
04:14 04:24 05:43 06:11 11:40 15:01 17:32 18:46 07 Jun 
2016         
         
Rabu, 08 
04:14 04:24 05:43 06:11 11:41 15:01 17:32 18:46 
Jun 2016         
         
Kamis, 
04:15 04:25 05:43 06:11 11:41 15:01 17:32 18:46 09 Jun 
2016         
         
Jumat, 
04:15 04:25 05:43 06:12 11:41 15:01 17:32 18:46 10 Jun 
2016         
         
Sabtu, 
04:15 04:25 05:44 06:12 11:41 15:01 17:33 18:47 11 Jun 
2016         
         
Minggu, 
04:15 04:25 05:44 06:12 11:41 15:02 17:33 18:47 12 Jun 
2016         
         
Senin, 
04:15 04:25 05:44 06:12 11:42 15:02 17:33 18:47 13 Jun 
2016         
         
Selasa, 
04:16 04:26 05:44 06:13 11:42 15:02 17:33 18:47 14 Jun 
2016         
         
Rabu, 15 
04:16 04:26 05:45 06:13 11:42 15:02 17:33 18:48 
Jun 2016         
         
Kamis,         
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 2016            
                   

















 17 Jun        
 2016            
                   

















 18 Jun        
 2016            
                   

















 19 Jun        
 2016            
                   

















 20 Jun        
 2016            
                   

















 21 Jun        
 2016            
                   



















       
                  
                   

















 23 Jun        
 2016            
                   

















 24 Jun        
 2016            
                   

















 25 Jun        
 2016            
                   

















 26 Jun        
 2016            
                   

















 27 Jun        
 2016            
                   

















 28 Jun        
 2016            
                   



















       
                  
                   

















 30 Jun        
 2016            
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Propinsi : JAWA TENGAH 
 
Daerah : KOTA SEMARANG 
 
Tanggal Imsak Subuh Terbit Duha Zuhur Asar Magrib Isya 
Jumat, 
04:19 04:29 05:48 06:16 11:45 15:06 17:37 18:51 01 Jul 
2016         
         
Sabtu, 
04:19 04:29 05:48 06:16 11:46 15:06 17:37 18:51 02 Jul 
2016         
         
Minggu, 
04:20 04:30 05:48 06:16 11:46 15:06 17:37 18:51 03 Jul 
2016         
         
Senin, 
04:20 04:30 05:48 06:17 11:46 15:06 17:37 18:51 04 Jul 
2016         
         
Selasa, 
04:20 04:30 05:48 06:17 11:46 15:07 17:38 18:52 05 Jul 
2016         
         
Rabu, 06 
04:20 04:30 05:49 06:17 11:46 15:07 17:38 18:52 
Jul 2016         
         
Kamis, 
04:20 04:30 05:49 06:17 11:46 15:07 17:38 18:52 07 Jul 
2016         
         
Jumat, 
04:20 04:30 05:49 06:17 11:47 15:07 17:38 18:52 08 Jul 
2016         
         
Sabtu, 
04:21 04:31 05:49 06:17 11:47 15:07 17:39 18:52 09 Jul 
2016         
         
Minggu, 
04:21 04:31 05:49 06:17 11:47 15:07 17:39 18:52 10 Jul 
2016         
         
Senin, 
04:21 04:31 05:49 06:17 11:47 15:08 17:39 18:53 11 Jul 
2016         
         
Selasa, 
04:21 04:31 05:49 06:17 11:47 15:08 17:39 18:53 12 Jul 
2016         
         
Rabu, 13 
04:21 04:31 05:49 06:17 11:47 15:08 17:39 18:53 
Jul 2016         
         
Kamis, 
04:21 04:31 05:49 06:17 11:47 15:08 17:40 18:53 14 Jul 
2016         
         
Jumat, 
04:21 04:31 05:49 06:17 11:47 15:08 17:40 18:53 15 Jul 
2016         
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 16 Jul        
 2016            
                   

















 17 Jul        
 2016            
                   

















 18 Jul        
 2016            
                   

















 19 Jul        
 2016            
                   



















       
                  
                   

















 21 Jul        
 2016            
                   

















 22 Jul        
 2016            
                   

















 23 Jul        
 2016            
                   

















 24 Jul        
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 25 Jul        
 2016            
                   

















 26 Jul        
 2016            
                   



















       
                  
                   

















 28 Jul        
 2016            
                   

















 29 Jul        
 2016            
                   

















 30 Jul        
 2016            
                   

















 31 Jul        
 2016            
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Propinsi : JAWA TENGAH 
 
Daerah : KOTA SEMARANG 
 
Tanggal Imsak Subuh Terbit Duha Zuhur Asar Magrib Isya 
Senin, 
04:22 04:32 05:48 06:15 11:48 15:09 17:42 18:54 01 Aug 
2016         
         
Selasa, 
04:21 04:31 05:47 06:15 11:48 15:09 17:42 18:54 02 Aug 
2016         
         
Rabu, 03 
04:21 04:31 05:47 06:15 11:48 15:09 17:42 18:53 Aug 
2016         
         
Kamis, 
04:21 04:31 05:47 06:14 11:48 15:08 17:42 18:53 04 Aug 
2016         
         
Jumat, 
04:21 04:31 05:47 06:14 11:47 15:08 17:42 18:53 05 Aug 
2016         
         
Sabtu, 
04:21 04:31 05:47 06:14 11:47 15:08 17:42 18:53 06 Aug 
2016         
         
Minggu, 
04:21 04:31 05:46 06:13 11:47 15:08 17:42 18:53 07 Aug 
2016         
         
Senin, 
04:21 04:31 05:46 06:13 11:47 15:08 17:42 18:53 08 Aug 
2016         
         
Selasa, 
04:21 04:31 05:46 06:13 11:47 15:08 17:42 18:53 09 Aug 
2016         
         
Rabu, 10 
04:20 04:30 05:45 06:12 11:47 15:07 17:42 18:53 Aug 
2016         
         
Kamis, 
04:20 04:30 05:45 06:12 11:47 15:07 17:42 18:53 11 Aug 
2016         
         
Jumat, 
04:20 04:30 05:45 06:12 11:46 15:07 17:42 18:53 12 Aug 
2016         
         
Sabtu, 
04:20 04:30 05:45 06:11 11:46 15:07 17:42 18:53 13 Aug 
2016         
         
Minggu, 
04:19 04:29 05:44 06:11 11:46 15:06 17:42 18:52 14 Aug 
2016         
         
Senin, 
04:19 04:29 05:44 06:11 11:46 15:06 17:42 18:52 15 Aug  
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2016 
         
          
           
 Selasa, 
04:19 04:29 05:43 06:10 11:46 15:06 17:42 18:52 
 
 16 Aug  
 2016          
           
 Rabu, 17 
04:19 04:29 05:43 06:10 11:45 15:06 17:42 18:52 
 
 Aug  
 2016          
           
 Kamis, 
04:18 04:28 05:43 06:09 11:45 15:05 17:42 18:52 
 
 18 Aug  
 2016          
           
 Jumat, 
04:18 04:28 05:42 06:09 11:45 15:05 17:42 18:52 
 
 19 Aug  
 2016          
           
 Sabtu, 
04:18 04:28 05:42 06:09 11:45 15:05 17:42 18:52 
 
 20 Aug  
 2016          
           
 Minggu, 
04:17 04:27 05:42 06:08 11:45 15:04 17:42 18:51 
 
 21 Aug  
 2016          
           
 Senin, 
04:17 04:27 05:41 06:08 11:44 15:04 17:42 18:51 
 
 22 Aug  
 2016          
           
 Selasa, 
04:17 04:27 05:41 06:07 11:44 15:03 17:41 18:51 
 
 23 Aug  
 2016          
           
 Rabu, 24 
04:16 04:26 05:40 06:07 11:44 15:03 17:41 18:51 
 
 Aug  
 2016          
           
 Kamis, 
04:16 04:26 05:40 06:06 11:43 15:03 17:41 18:51 
 
 25 Aug  
 2016          
           
 Jumat, 
04:16 04:26 05:39 06:06 11:43 15:02 17:41 18:51 
 
 26 Aug  
 2016          
           
 Sabtu, 
04:15 04:25 05:39 06:05 11:43 15:02 17:41 18:50 
 
 27 Aug  
 2016          
           
 Minggu, 
04:15 04:25 05:38 06:05 11:43 15:01 17:41 18:50 
 
 28 Aug  
 2016          
           
 Senin, 
04:15 04:25 05:38 06:04 11:42 15:01 17:41 18:50 
 
 29 Aug  
 2016          
           
 Selasa, 
04:14 04:24 05:37 06:04 11:42 15:00 17:41 18:50 
 
 30 Aug  
 2016          
           
 Rabu, 31 
04:14 04:24 05:37 06:03 11:42 15:00 17:41 18:50 
 
 Aug  
 2016          
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Propinsi : JAWA TENGAH 
 
Daerah : KOTA SEMARANG 
 
Tanggal Imsak Subuh Terbit Duha Zuhur Asar Magrib Isya 
Kamis, 
04:13 04:23 05:36 06:03 11:41 14:59 17:40 18:49 01 Sep 
2016         
         
Jumat, 
04:13 04:23 05:36 06:02 11:41 14:59 17:40 18:49 02 Sep 
2016         
         
Sabtu, 
04:12 04:22 05:35 06:02 11:41 14:58 17:40 18:49 03 Sep 
2016         
         
Minggu, 
04:12 04:22 05:35 06:01 11:40 14:58 17:40 18:49 04 Sep 
2016         
         
Senin, 
04:12 04:22 05:34 06:01 11:40 14:57 17:40 18:49 05 Sep 
2016         
         
Selasa, 
04:11 04:21 05:34 06:00 11:40 14:56 17:40 18:48 06 Sep 
2016         
         
Rabu, 07 
04:11 04:21 05:33 06:00 11:39 14:56 17:40 18:48 Sep 
2016         
         
Kamis, 
04:10 04:20 05:33 05:59 11:39 14:55 17:39 18:48 08 Sep 
2016         
         
Jumat, 
04:10 04:20 05:32 05:59 11:39 14:55 17:39 18:48 09 Sep 
2016         
         
Sabtu, 
04:09 04:19 05:32 05:58 11:38 14:54 17:39 18:48 10 Sep 
2016         
         
Minggu, 
04:09 04:19 05:31 05:57 11:38 14:53 17:39 18:47 11 Sep 
2016         
         
Senin, 
04:08 04:18 05:31 05:57 11:38 14:53 17:39 18:47 12 Sep 
2016         
         
Selasa, 
04:08 04:18 05:30 05:56 11:37 14:52 17:39 18:47 13 Sep 
2016         
         
Rabu, 14 
04:07 04:17 05:30 05:56 11:37 14:51 17:38 18:47 Sep 
2016         
         
Kamis, 
04:07 04:17 05:29 05:55 11:37 14:50 17:38 18:47 15 Sep  
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2016 
         
          
           
 Jumat, 
04:06 04:16 05:29 05:55 11:36 14:50 17:38 18:47 
 
 16 Sep  
 2016          
           
 Sabtu, 
04:05 04:15 05:28 05:54 11:36 14:49 17:38 18:46 
 
 17 Sep  
 2016          
           
 Minggu, 
04:05 04:15 05:27 05:54 11:36 14:48 17:38 18:46 
 
 18 Sep  
 2016          
           
 Senin, 
04:04 04:14 05:27 05:53 11:35 14:47 17:38 18:46 
 
 19 Sep  
 2016          
           
 Selasa, 
04:04 04:14 05:26 05:53 11:35 14:47 17:37 18:46 
 
 20 Sep  
 2016          
           
 Rabu, 21 
04:03 04:13 05:26 05:52 11:34 14:46 17:37 18:46 
 
 Sep  
 2016          
           
 Kamis, 
04:03 04:13 05:25 05:51 11:34 14:45 17:37 18:46 
 
 22 Sep  
 2016          
           
 Jumat, 
04:02 04:12 05:25 05:51 11:34 14:44 17:37 18:45 
 
 23 Sep  
 2016          
           
 Sabtu, 
04:02 04:12 05:24 05:50 11:33 14:44 17:37 18:45 
 
 24 Sep  
 2016          
           
 Minggu, 
04:01 04:11 05:24 05:50 11:33 14:43 17:37 18:45 
 
 25 Sep  
 2016          
           
 Senin, 
04:00 04:10 05:23 05:49 11:33 14:42 17:36 18:45 
 
 26 Sep  
 2016          
           
 Selasa, 
04:00 04:10 05:23 05:49 11:32 14:41 17:36 18:45 
 
 27 Sep  
 2016          
           
 Rabu, 28 
03:59 04:09 05:22 05:48 11:32 14:40 17:36 18:45 
 
 Sep  
 2016          
           
 Kamis, 
03:59 04:09 05:22 05:48 11:32 14:39 17:36 18:45 
 
 29 Sep  
 2016          
           
 Jumat, 
03:58 04:08 05:21 05:47 11:31 14:38 17:36 18:45 
 
 30 Sep  
 2016          
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Propinsi : JAWA TENGAH 
 
Daerah : KOTA SEMARANG 
 
Tanggal Imsak Subuh Terbit Duha Zuhur Asar Magrib Isya 
Sabtu, 
03:58 04:08 05:21 05:47 11:31 14:38 17:36 18:44 01 Oct 
2016         
         
Minggu, 
03:57 04:07 05:20 05:46 11:31 14:37 17:36 18:44 02 Oct 
2016         
         
Senin, 
03:57 04:07 05:19 05:46 11:30 14:36 17:35 18:44 03 Oct 
2016         
         
Selasa, 
03:56 04:06 05:19 05:45 11:30 14:35 17:35 18:44 04 Oct 
2016         
         
Rabu, 05 
03:55 04:05 05:18 05:45 11:30 14:34 17:35 18:44 Oct 2016 
         
Kamis, 
03:55 04:05 05:18 05:44 11:30 14:33 17:35 18:44 06 Oct 
2016         
         
Jumat, 
03:54 04:04 05:18 05:44 11:29 14:32 17:35 18:44 07 Oct 
2016         
         
Sabtu, 
03:54 04:04 05:17 05:43 11:29 14:31 17:35 18:44 08 Oct 
2016         
         
Minggu, 
03:53 04:03 05:17 05:43 11:29 14:30 17:35 18:44 09 Oct 
2016         
         
Senin, 
03:53 04:03 05:16 05:42 11:28 14:29 17:35 18:44 10 Oct 
2016         
         
Selasa, 
03:52 04:02 05:16 05:42 11:28 14:29 17:35 18:44 11 Oct 
2016         
         
Rabu, 12 
03:52 04:02 05:15 05:42 11:28 14:29 17:35 18:44 Oct 2016 
         
Kamis, 03:51 04:01 05:15 05:41 11:28 14:30 17:35 18:44 
13 Oct 
2016         
         
Jumat, 
03:51 04:01 05:14 05:41 11:27 14:30 17:35 18:44 14 Oct 
2016         
         
Sabtu, 
03:50 04:00 05:14 05:40 11:27 14:31 17:35 18:44 15 Oct 
2016         
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 16 Oct        
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 17 Oct        
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 20 Oct        
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 21 Oct        
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 22 Oct        
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 23 Oct        
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 24 Oct        
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 25 Oct        
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 27 Oct        
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 28 Oct        
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 29 Oct        
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 30 Oct        
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 31 Oct        
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Propinsi : JAWA TENGAH 
 
Daerah : KOTA SEMARANG 
 
Tanggal Imsak Subuh Terbit Duha Zuhur Asar Magrib Isya 
Selasa, 
03:43 03:53 05:09 05:35 11:25 14:40 17:36 18:47 01 Nov 
2016         
         
Rabu, 02 
03:43 03:53 05:08 05:35 11:25 14:40 17:36 18:47 Nov 
2016         
         
Kamis, 
03:42 03:52 05:08 05:35 11:25 14:41 17:36 18:48 03 Nov 
2016         
         
Jumat, 
03:42 03:52 05:08 05:35 11:25 14:41 17:36 18:48 04 Nov 
2016         
         
Sabtu, 
03:42 03:52 05:08 05:35 11:25 14:42 17:36 18:48 05 Nov 
2016         
         
Minggu, 
03:41 03:51 05:08 05:35 11:25 14:42 17:36 18:48 06 Nov 
2016         
         
Senin, 
03:41 03:51 05:08 05:35 11:25 14:43 17:37 18:49 07 Nov 
2016         
         
Selasa, 
03:41 03:51 05:08 05:35 11:25 14:43 17:37 18:49 08 Nov 
2016         
         
Rabu, 09 
03:41 03:51 05:07 05:35 11:25 14:44 17:37 18:50 Nov 
2016         
         
Kamis, 
03:40 03:50 05:07 05:35 11:25 14:44 17:37 18:50 10 Nov 
2016         
         
Jumat, 
03:40 03:50 05:07 05:35 11:26 14:45 17:38 18:50 11 Nov 
2016         
         
Sabtu, 
03:40 03:50 05:07 05:35 11:26 14:45 17:38 18:51 12 Nov 
2016         
         
Minggu, 
03:40 03:50 05:07 05:35 11:26 14:46 17:38 18:51 13 Nov 
2016         
         
Senin, 
03:40 03:50 05:07 05:35 11:26 14:46 17:39 18:52 14 Nov 
2016         
         
Selasa, 
03:40 03:50 05:07 05:35 11:26 14:47 17:39 18:52 15 Nov  
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2016 
         
          
           
 Rabu, 16 
03:39 03:49 05:07 05:35 11:26 14:47 17:39 18:52 
 
 Nov  
 2016          
           
 Kamis, 
03:39 03:49 05:07 05:35 11:26 14:48 17:40 18:53 
 
 17 Nov  
 2016          
           
 Jumat, 
03:39 03:49 05:07 05:35 11:27 14:48 17:40 18:53 
 
 18 Nov  
 2016          
           
 Sabtu, 
03:39 03:49 05:08 05:35 11:27 14:49 17:40 18:54 
 
 19 Nov  
 2016          
           
 Minggu, 
03:39 03:49 05:08 05:35 11:27 14:49 17:41 18:54 
 
 20 Nov  
 2016          
           
 Senin, 
03:39 03:49 05:08 05:35 11:27 14:50 17:41 18:55 
 
 21 Nov  
 2016          
           
 Selasa, 
03:39 03:49 05:08 05:36 11:28 14:50 17:41 18:55 
 
 22 Nov  
 2016          
           
 Rabu, 23 
03:39 03:49 05:08 05:36 11:28 14:51 17:42 18:56 
 
 Nov  
 2016          
           
 Kamis, 
03:39 03:49 05:08 05:36 11:28 14:51 17:42 18:56 
 
 24 Nov  
 2016          
           
 Jumat, 
03:39 03:49 05:08 05:36 11:28 14:52 17:43 18:57 
 
 25 Nov  
 2016          
           
 Sabtu, 
03:39 03:49 05:09 05:36 11:29 14:52 17:43 18:57 
 
 26 Nov  
 2016          
           
 Minggu, 
03:39 03:49 05:09 05:37 11:29 14:53 17:44 18:58 
 
 27 Nov  
 2016          
           
 Senin, 
03:40 03:50 05:09 05:37 11:29 14:53 17:44 18:59 
 
 28 Nov  
 2016          
           
 Selasa, 
03:40 03:50 05:09 05:37 11:30 14:54 17:44 18:59 
 
 29 Nov  
 2016          
           
 Rabu, 30 
03:40 03:50 05:10 05:37 11:30 14:55 17:45 19:00 
 
 Nov  
 2016          
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Propinsi : JAWA TENGAH 
 
Daerah : KOTA SEMARANG 
 
Tanggal Imsak Subuh Terbit Duha Zuhur Asar Magrib Isya 
Kamis, 
03:40 03:50 05:10 05:38 11:31 14:55 17:45 19:00 01 Dec 
2016         
         
Jumat, 
03:40 03:50 05:10 05:38 11:31 14:56 17:46 19:01 02 Dec 
2016         
         
Sabtu, 
03:40 03:50 05:10 05:38 11:31 14:56 17:46 19:01 03 Dec 
2016         
         
Minggu, 
03:41 03:51 05:11 05:39 11:32 14:57 17:47 19:02 04 Dec 
2016         
         
Senin, 
03:41 03:51 05:11 05:39 11:32 14:57 17:47 19:03 05 Dec 
2016         
         
Selasa, 
03:41 03:51 05:11 05:39 11:33 14:58 17:48 19:03 06 Dec 
2016         
         
Rabu, 07 
03:41 03:51 05:12 05:40 11:33 14:58 17:48 19:04 Dec 
2016         
         
Kamis, 
03:42 03:52 05:12 05:40 11:33 14:59 17:49 19:04 08 Dec 
2016         
         
Jumat, 
03:42 03:52 05:12 05:41 11:34 15:00 17:49 19:05 09 Dec 
2016         
         
Sabtu, 
03:42 03:52 05:13 05:41 11:34 15:00 17:50 19:05 10 Dec 
2016         
         
Minggu, 
03:43 03:53 05:13 05:41 11:35 15:01 17:50 19:06 11 Dec 
2016         
         
Senin, 
03:43 03:53 05:14 05:42 11:35 15:01 17:51 19:06 12 Dec 
2016         
         
Selasa, 
03:43 03:53 05:14 05:42 11:36 15:02 17:51 19:07 13 Dec 
2016         
         
Rabu, 14 
03:44 03:54 05:15 05:43 11:36 15:02 17:52 19:08 Dec 
2016         
         
Kamis, 
03:44 03:54 05:15 05:43 11:37 15:03 17:52 19:08 15 Dec  
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2016 
         
          
           
 Jumat, 
03:45 03:55 05:15 05:44 11:37 15:03 17:53 19:09 
 
 16 Dec  
 2016          
           
 Sabtu, 
03:45 03:55 05:16 05:44 11:38 15:04 17:53 19:09 
 
 17 Dec  
 2016          
           
 Minggu, 
03:45 03:55 05:16 05:45 11:38 15:04 17:54 19:10 
 
 18 Dec  
 2016          
           
 Senin, 
03:46 03:56 05:17 05:45 11:39 15:05 17:54 19:10 
 
 19 Dec  
 2016          
           
 Selasa, 
03:46 03:56 05:17 05:46 11:39 15:06 17:55 19:11 
 
 20 Dec  
 2016          
           
 Rabu, 21 
03:47 03:57 05:18 05:46 11:40 15:06 17:55 19:11 
 
 Dec  
 2016          
           
 Kamis, 
03:47 03:57 05:18 05:47 11:40 15:07 17:56 19:12 
 
 22 Dec  
 2016          
           
 Jumat, 
03:48 03:58 05:19 05:47 11:41 15:07 17:56 19:12 
 
 23 Dec  
 2016          
           
 Sabtu, 
03:48 03:58 05:19 05:48 11:41 15:07 17:57 19:13 
 
 24 Dec  
 2016          
           
 Minggu, 
03:49 03:59 05:20 05:48 11:42 15:08 17:57 19:13 
 
 25 Dec  
 2016          
           
 Senin, 
03:49 03:59 05:20 05:49 11:42 15:08 17:58 19:14 
 
 26 Dec  
 2016          
           
 Selasa, 
03:50 04:00 05:21 05:49 11:43 15:09 17:58 19:14 
 
 27 Dec  
 2016          
           
 Rabu, 28 
03:51 04:01 05:21 05:50 11:43 15:09 17:59 19:14 
 
 Dec  
 2016          
           
 Kamis, 
03:51 04:01 05:22 05:50 11:44 15:10 17:59 19:15 
 
 29 Dec  
 2016          
           
 Jumat, 
03:52 04:02 05:22 05:51 11:44 15:10 18:00 19:15 
 
 30 Dec  
 2016          
           
 Sabtu, 
03:52 04:02 05:23 05:51 11:45 15:11 18:00 19:16 
 
 31 Dec  
 2016          
























NAMA : NURUL I’ANATUL FAJRIYAH 
 
TTL : TUBAN. 10 JANUARI 1994 
 
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN 
 
AGAMA : ISLAM 
 
ALAMAT : JL. JOMBOK 04/09 
DESA WOTOSOGO KECAMATAN JATIROGO 
 KABUPATEN TUBAN PROVINSI JAWA TIMUR 
RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL :  
SD : SDN WOTSOGO III : LULUS TAHUN 2006 
SMP : MTs MANBAIL FUTUH : LULUS TAHUN 2009 




RIWAYAT PENDIDIKAN NON FORMAL : 
 
1. PONDOK PESANTREN DARUSSALAM GONTOR PUTRI 1 TH. 2006-2008 
 
2. PONDOK PESANTREN TAHFIDZUL QUR’AN JENU-TUBAN TH. 2008-
2009 
 






1. OSIS MA SALAFIYAH TH. 2010-2011 & 2011-2012  
2. DA (DEWAN AMBALAN) MA SALAFIYAH TH. 2011-2012  
3. IPPNU KECAMATAN JATIROGO 
